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   We reviewed 41 patients who were evaluated for the urethral syndrome. Evaluation included 
urinalysis, cystoscopy and the measurement of the R-R interval on ECG in all cases. The coefficient 
variation of R-R interval in urethral syndrome was significantly lower (p<0.001) than that of the 
healthy individuals. Treatment by mecobalamin showed that 4 of the 6 patients benefitted con-
siderably.




















75歳(平 均53.8歳)の女子41例で あ る.臨 床 的 に は,
尿 沈査,膀 胱 鏡 検 査 は 全例 に,一 部 の症 例に は膀 胱 内
圧 測 定 検 査 を 施 行 し た.CV値 測 定 はME-com-
mercial社製AutonomicR-100を用 い て心 電 図上
100拍のR-R間 隔 を 測 定 し,そ の平 均 値 と標 準偏



















































































































症例CV最 小尿意 最大尿意 E」E内 圧_cmH20
MDV注 人量/100ml



















を試み,併 せてCV値 との関連につき検討 している.



















(Table4).そのうち3例 に つ き膀胱内圧測定を行
なったが,Table5のごとく内圧patternも正常で,
膀胱の過敏な状態を示す所見は得られなかった.本 症










た.2,3ヵ 月投与,観 察を行ないえた6例 中4例に
臨床的効果が認められた(Table6).投与後CV値
Table6.メ コバ ラ ミン投 与 症 例
症倒 年齢 CV櫨 治療効果
























囎 肚(34)塁 贈,12?lil 呈争匿:子
結 語
いわ ゆ るurethralsyndromeにお け るR-R間
隔 変動 係 数 を 測 定 し,CV値3.31±1.56%と 健 常 者
に 比 し有 意 の低 下 が 得 られ た.CV値 低 下 例 の一 部 に
対 しB12mecobalaminを投 与 して6例 中4例 に 症
状 の改 善 を認 め た の で,報 告 した.し か し,わ れ わ れ
の症 例 は 高 齢者 が多 く年 齢 に よ る影 響 も無 視 で き な い
の で,今 後CMIテ ス ト阿 部法 も併 用 す る こ とに よ
826泌 尿 紀 要32巻
り,本 症 を 心 身 医 学 的 な 面 と 自律 神 経 機 能 の 面 か ら検
討 す る 予 定 で あ る.
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